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ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࡿࡵ㧗ࢆ㉁ࡢࡧᏛ࡞ⓗయ୺㸪ࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡛ࢇ⮫࡟ࡾసᴗᤵ࡚ࡗᣢࢆᚰࡴࡋᴦ
࡜ࡇࡿࡍ᝿ᵓࢆᴗᤵࡿࡍឤᐇࢆࡉࡼࡢᩘ⟬㸪ࡓ࠼㉸ࢆࠖࡿࡁ࡛ࠕࠖࡿ࠿ࢃࠕ㸪࡚࠸࠾࡟ᴗᤵࡢᩘ⟬
࠶࡟࠺ࡇྥࡢࡑ㸪࡜ࡢࡿࡍ࡟ᶆ┠ࢆࠖࡿࡁ࡛㸪ࡿ࠿ࢃࠕࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛ᅉせࡢࡘ㸯ࡪᏛ࡟ⓗయ୺ࡀ
࡟࠺ࡼࡿࡁ 㸪࡛࡜ࡇࡿࡏࡽ࠿ࢃࠕࠋࡃ࠸࡚ࡗࢃኚ࡟ࡢࡶࡓࡗ㐪ࡃ඲ࡣᴗᤵࡣ࡛࡜ࡢࡿࡍ࡟ᶆ┠ࢆࡢࡶࡿ
ࡎࡲ㸪࡟Ⅽࡿ࠼ᩍࡃࡼ⋡ຠࡾࡼࢆ⟬➹ࡢࢇࡊࡅ࠿㸪ࡤ࠼౛㸪࡜ࡿࡍ࡟ᶆ┠ࡢᴗᤵࢆࡅࡔࠖ࡜ࡇࡿࡏࡉ
㸪࠿ࡿࡏࡽྲྀࢆⅬ࠸ࡼ࡛ࢺࢫࢸ࡟࠿࠸㸪ࡏࡉ⇍⩦ࡋ㏉ࡾ⧞㸪࡟ࡎࡏࡉࡁ㣬ࡣᚋ㸪࡚࠼ᩍ࡟ᡭୖࢆ᪉ࡾࡸ
ࠋࡿ࡞࡟Ⅼどࡢࡾసᴗᤵࡀἲ᪉ᑟᣦࡢࡑ
ࡋࡽࡶ࡝Ꮚ㸪ㄗ㘒⾜ヨ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࡢ࡛ࡲࡃ╔ࡁ⾜࡟⟬➹㸪࡜ࡇࡿࡏࡽྲྀࡌឤࢆࡉࡼࡢࡳ⤌௙ࡢ⟬➹
ࡴ㎸࠼ᩍࢆࠖࡉ࠿ࡸࡊ࠶㸪ࡉࡾࡁࡗࡍࠕࡣᴗᤵࡢ⛉ᩘ⟬ࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞せᚲ㸪ࡣ࡝࡞࢔ࢹ࢖࢔࠸
ࠋࡿ࠶࡛ษ኱ࡀ࡜ࡇࡿࡍឤඹ࡟ࡶ࡜࡜ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࢆࠖࡉ࠿ࡸࡊ࠶㸪ࡉࡾࡁࡗࡍࠕࡢᩘ⟬㸪ࡃ࡞ࡣ࡛ࡢ
ࡢᩘ⟬㸪ࡸࡉࡼࡢ࢔ࢹ࢖࢔ࡢࡕࡔ཭㸪࡚ࡋࡑ㸪ࡁ࡜ࡃ࠸࡚ࡗ࠿ྥ࡟㢟ㄢ࡚ࡗ࡞࡟୰ክ㸪ࡀࡕࡓࡶ࡝Ꮚ
㉸ࢆࠖࡿ࠿ࢃ㸪ࡿࡁ࡛ࠕ࡟ࡇࡇࠋࡿࢀࡲ⏕ࡀືឤ࡟ᚰࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚ࡛୰ࡢᴗᤵ㸪ࡁ࡜ࡿࡍឤᐇࢆࡉࡼ
ࡀせᚲࡃ࠸࡚ࡋࡊࡵࢆᴗᤵࡓ࠸⨨ࢆᶆ┠࡟እ௨ࠖࡿࡁ࡛ࠖࠕ ࡿ࠿ࢃࠕ㸪ࡣ⪅ᴗᤵࠋࡿࡍᅾᏑࡀᶆ┠ࡓ࠼
ࠋࡿ࠶
ࡳ࡚ࡋ⟬ィࠕࠖ࠸ࡓࡳ࡚࡭ㄪࠕࠖ࠸ࡓࡳ࡚ࡗࡸࠕࡢࡶ࡝Ꮚ㸪ࡣ࡟ࡿࡍ❧ᡂࡀࡧᏛ࡞ⓗయ୺ࡣ㸧㸴ᮌṇ 
㸪࡛᪉௙ࡢ♧ᥦࡸၥⓎࡢᖌᩍ㸪ࡣࠖ࠸ࡓࠕࡢࡇࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡜ࡿ࠶࡛せᚲࡀࠖ࠸ࡓࠕࡓࡗ࠸࡜ࠖ࠸ࡓ
ࡇࡍᣦ┠ࢆᴗᤵ࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡿࡃ࡚ࢀࡲ⏕ࡀࠖ࠸ࡓࠕ࡞ࡓ᪂࡚ࡗࡀࡓࡋ࡟ࡴ㐍ࡀᴗᤵ࡟ࡽࡉ㸪ࡋ⌧ฟ
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࡜ࡀ㸪୺యⓗ࡞Ꮫࡧࢆ⏕ࡳฟࡋ㸪ᛮ⪃ຊࡸ⾲⌧ຊࢆ⫱ࢇ࡛࠸ࡃࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡲࡓ㸪ṇᮌࡣࠕࡓ࠸ࠖࢆᤵᴗࡢ୰࡛⏕ࡳฟࡋ࡚࠸ࡃ࡟ࡣ㸪ᤵᴗ࡛ࠕᩍ࠼࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸ࡇ࡜ࠖ࡜ࠕᩍ
࠼࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࠖࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆᥦၐࡋ࡚࠸ࡿࠋᏊ࡝ࡶ࠿ࡽࠕၥ࠸ࠖࢆᘬࡁฟࡋ㸪Ꮚ
࡝ࡶࡀ⮬ࡽ⟅࠼ࢆぢࡘࡅ࡚࠸ࡃࡼ࠺࡞ᤵᴗࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪ࠕᩍ࠼࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸ࡇ࡜ࠖࡀ࠶ࡾ㸪
ࡲࡓ㸪⟅࠼ࢆ⮬ࡽぢࡘࡅ࡚࠸ࡅࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ࡟ࡣࠕᩍ࠼࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࠖࡶᏑᅾࡍࡿ࡜㏙࡭࡚
࠸ࡿࠋࡇࡢ౑࠸ศࡅࢆᩍᖌࡀࡋࡗ࠿ࡾ࡜㢌࡟ධࢀࡓୖ࡛ᤵᴗࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
 
 ᗂ⛶ᅬ࡟࠾ࡅࡿ୺యⓗ࡞Ꮫࡧ
 ᖹᡂ ᖺ㸱᭶࡟࿌♧ࡉࢀࡓ᪂ᗂ⛶ᅬᩍ⫱せ㡿㸵㸧ࡢ➨㸯❶ ➨㸲ࡢ㸱ᣦᑟィ⏬ࡢసᡂୖࡢ␃ពⅬ㸦㸰㸧
࡟࠾࠸࡚㸪ࠕᗂඣࡀᵝࠎ࡞ேࡸࡶࡢ࡜ࡢ㛵ࢃࡾࢆ㏻ࡋ࡚㸪ከᵝ࡞య㦂ࢆࡋ㸪ᚰ㌟ࡢㄪ࿴ࡢ࡜ࢀࡓⓎ㐩
ࢆಁࡍࡼ࠺࡟ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࠋࡑࡢ㝿㸪ᗂඣࡢⓎ㐩࡟༶ࡋ࡚୺యⓗ㺃ᑐヰⓗ࡛῝࠸Ꮫࡧࡀᐇ⌧ࡍࡿࡼ࠺࡟
ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ᚰࢆື࠿ࡉࢀࡿయ㦂ࡀḟࡢάືࢆ⏕ࡳฟࡍࡇ࡜ࢆ⪃៖ࡋ㸪୍ࡘ୍ࡘࡢయ㦂ࡀ┦஫࡟⤖
ࡧ௜ࡁ㸪ᗂ⛶ᅬ⏕άࡀ඘ᐇࡍࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜ࠖS࡜࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪➨㸯❶⥲๎ࡢ➨㸯ᗂ⛶ᅬᩍ⫱ࡢ
ᇶᮏ ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪ࠕᗂඣࡢ୺యⓗ࡞άືࢆಁࡋ࣭࣭ ࣭ ࠖࠕᗂඣࡢ⮬Ⓨⓗ࡞άື࡜ࡋ࡚ࡢ㐟ࡧࡣ࣭࣭ ࣭࣭ ࠖ
ࠕࡑࡢ㝿㸪ᩍᖌࡣ㸪ᗂඣࡢ୺యⓗ࡞άືࡀ☜ಖࡉࢀࡿࡼ࠺࣭࣭ࠖ࡜࠶ࡿࡼ࠺࡟㸪㐟ࡧࢆ㏻ࡋ࡚୺యⓗ
࡞άືࢆಁࡍࡇ࡜ࡢ㔜せᛶࢆㅻࡗ࡚࠸ࡿࠋS
 ࡶ࡜ࡶ࡜㸪ᗂඣᮇࡢᏛࡧࡣ㸪ᅬඣࡢࠕࡸࡗ࡚ࡳࡓ࠸ࠖ࡜࠸࠺ᚰࡀື࠿ࡉࢀࡿ⎔ቃタᐃ࠿ࡽࢫࢱ࣮ࢺ
ࡍࡿࠋࠕ୺యⓗ࡞ᏛࡧࠖࡀࡑࡢࡲࡲࠕᗂඣᮇࡢᏛࡧ࡛ࠖ࠶ࡿ࡜ゝࡗ࡚ࡶ㐣
ゝ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡑ࠺࠸࠺ព࿡࡛㸪ᅬඣࡢࠕࡸࡗ࡚ࡳࡓ࠸ࠖ࡜࠸࠺ᛮ࠸ࢆᘬࡁ
ฟࡋ㸪୺యⓗ࡞Ꮫࡧࢆಖドࡍࡿࡢࡣ㸪ᗂ⛶ᅬᩍㅍࡸಖ⫱ኈࡢ᪉ࡀᑠᏛᰯᩍ
ㅍࡼࡾࡶ㛗ࡅ࡚࠸ࡿ࡜ᛮ࠺ࠋᑠᏛᰯᩍဨࡣ㸪ᗂᑠ㐃ᦠࢆ㏻ࡋ࡚ᗂඣᮇࡢᏛ
ࡧ᪉ࡸᗂ⛶ᅬᩍဨࡸಖ⫱ኈࡢ⎔ቃタᐃ㸪᥼ຓ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࡗ࡜Ꮫࡪᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
 ⁠㈡኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ㒊㝃ᒓᗂ⛶ᅬ࡛ࡣ㸪ࠕᏛࡪࠖ࡜ࡣ࡝࠺࠸࠺ࡇ࡜࡞
ࡢ࠿ࢆᅬඣࡢ㐟ࡧࢆ㸯ᖺ㛫ぢࡘࡵࡿࡇ࡜࡛ࠕ㐟ࡧࠖࡢ࡞࠿ࡢࠕᏛࡧࠖࢆⓎ
ぢࡋ㸪ࡑࢀࡽࢆᩚ⌮ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪㐟ࡧࡢ୰ࡢᏛࡧࡢ㐣⛬ࢆぢࡘࡅࡓࠋࡑࢀ
ࡣᅗ ࡢࡼ࠺࡞Ꮫࡧ㐣⛬࡛࠶ࡿ㸶㸧ࠋ
 ࡇࡢᏛࡧࡢ㐣⛬࡟↷ࡽࡋྜࢃࡏ࡚Ꮚ࡝ࡶࢆぢ┤ࡋ࡚ࡳࡿ࡜㸪Ꮚ࡝ࡶࡣࡇ
ࡢࠕᏛࡧࡢ㐣⛬ࠖࢆぢ஦࡟ࡓ࡝ࡗ࡚࠸ࡃࡢࡀࢃ࠿ࡿࠋ
 ࡲࡎ㸪ぢࡓࡾ⪺࠸ࡓࡾ㸪ゐࢀࡓࡾ஬ឤࡸయࢆ౑ࡗ࡚⤒㦂ࡍࡿࠋࡍࡿ࡜㸪
㦫࠸ࡓࡾ୙ᛮ㆟࡟ᛮࡗࡓࡾࡍࡿࠋࡑࡇ࠿ࡽࠕ࡞ࡐࠖࠕ࡝࠺ࡋ࡚ࠖ࡜࠸࠺ၥ
࠸ࡀ⏕ࡲࢀࡿࠋࡑࡢࠕၥ࠸ࠖࡀே㛫ࡢ▱ᛶࢆᦂࡉࡪࡿࠋࡑࡋ࡚⮬ศࡢฟࡋ
ࡓၥ࠸࡟ྥࡅ࡚ᐇ㝿࡟ࡸࡗ࡚ࡳࡿࠋ
 ⮬ศࡢฟࡋࡓၥ࠸࡟ᑐࡋ࡚㸪ヨ⾜㘒ㄗࡋ㸪⌮ゎࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪   㸦ᅗ 㸧
Ꮫࡧࡢ㐣⛬
ᚰࡀືࡃ
Ў
ࡸࡗ࡚ࡳࡿ
Ў
࡞ࡿ࡯࡝࡜ࢃ࠿ࡿ
Ў
ࡃࡾ㏉ࡍ
Ў
ࡸࡗࡥࡾ࡜
⣡ᚓࡍࡿ
Ў
ḟࡢ⏕ά࡟
⏕࠿ࡋ࡚࠸ࡃ
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ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠿ࢃ࡜ࠖ࡝࡯ࡿ࡞ࠕࠖ࠿ࡢࡓࡗࡔ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑࠕ
⏕ࡀ࠸ၥ࡞ࡓ᪂࡜࠿ࡢ࠸ࡋṇ࡟ᙜᮏࡀ࠼⟅ࡓࡋฟࡢศ⮬㸪ࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿࢃ⤊࡛ࡇࡇࡀࡧᏛ㸪ࡋ࠿ࡋ 
ࡗࡸ㸪࡚ࡋࡑࠋࡿࡵ࠿☜࡚ࡋ㏉ࡾࡃࡶᗘఱࡶᗘఱ㸪ࡵࡓࡢࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࡍࢆࡋ┤ࡧᏛࡾࡲࡘࠋࡿࡎ
ࡓࡗ࠿ࢃࡁ࡜ࡢࡇࠋࡿࡍᚓ⣡࡜ࠖࡾࡥࡗࡸࠕ㸪ࡁ࡜ࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡵ࠿☜࡜ࠖࡸࡲࢇ࡯࡟ࡲࢇ࡯ࠕ࡜
SSࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠺ࢃ࿡ࢆឤ㊊‶ࡸឤᐇ඘࠸῝㸪࡚ࡋࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࡞࡟ࡢࡶࡢศ⮬࡟┿ࡣ࡜ࡇ
ࡋᐇ඘࡞ࡓ᪂㸪ࡵṆࡅཷ࡜ࡾ࠿ࡗࡋࡣ࡛ᰯᏛᑠ㸪ࢆࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡓࡁ࡛ࢇᏛ࡛ࢇ㋃ࢆ⛬㐣࡞࠺ࡼࡢࡇ 
ࡣဨᩍࡢᰯᏛᑠ㸪ࡶ࡟ࡵࡓࡢࡑࠋࡿ࠶ࡀせᚲࡃ࠸࡚ࡋ㛤ᒎࢆᴗᤵ࡞࠺ࡼࡿࡅ࠸࡛ࢇ㋃ࢆ⛬㐣ࡢࡧᏛࡓ
ࠋࡿ࠶ࡀせᚲࡿࡵࡘぢࢆࠖ⛬㐣ࡢࡧᏛࡢᮇඣᗂࠕ㸪ࡧ㐠ࢆ㊊࡟ሙ⌧⫱ᩍඣᗂ

ࠖ⛬㐣ࡢࡧᏛࠕࡢᰯᏛᑠࡿ๰ࢆࡧᏛ࡞ⓗయ୺㸬㸱
㐣ࡢࡧᏛࡢᅬ⛶ᗂࡸ✲◊⾜ඛࡢ࡚࠸ࡘ࡟ࡧᏛ࡞ⓗయ୺ࡿࡅ࠾࡟⛉ᩘ⟬ 
ࢆ⛬㐣ࡢࡧᏛࡿ๰ࢆࡧᏛ࡞ⓗయ୺ࡿࡅ࠾࡟⛉ᩘ⟬ᰯᏛᑠ㸪࡚ࡋ࡟࡜ࡶࢆ⛬
࡝ࡢᖺᏛࡢ࡝㸪ࡾࡼ࡟࡜ࡇࡴ㋃ࢆ⛬㐣ࡢࡧᏛࡢࡇࠋࡓࡋᡂస࡟࠺ࡼࡢ㸰ᅗ
ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿࡍ❧ᡂࡀࡧᏛ࡞ⓗయ୺ࡶ࡚࠸࠾࡟ඖ༢ࡢ
ࠖ࠸ࡓࡋ࠿࡜ఱࠖࠕ ࠸ࡓࡳ࡚ࡗࡸࠕࡀ❺ඣ㸪࡚࠸࠾࡟࠸఍ฟࡢ࡜ᮦ㸪ࡎࡲ 
ࡿࡍኵᕤࢆ࠸఍ฟࡢ࡜ᮦࡀᖌᩍ࡟࠺ࡼࡿ࡞࡟࠸ᛮ࠺࠸࡜ࠖ࠸ࡓࡳ࡚࠸ゎࠕ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡍ࠿ືࢆᚰࡢ❺ඣࠋࡿ࠶࡛ษ኱ࡀ࡜ࡇ
ఱࠖࠕ ࠿࠺ࡑࡁ࡛ࡤࢀࡍ࠺࡝ࠕ࡟ḟ㸪ࡤࡅືࡀᚰ࡜࠸ࡓࡳ࡚ࡗࡸ㸪࡚ࡋࡑ 
ࡋࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢࡃാࡀ㢌ࠋࡘᣢࢆࡋ㏻ぢ࡛୰ࡢ㢌࡜ࠖ࠿࠺ࡑࡁ࡛ࡤ࠼౑ࢆ
㸪ࡾࡓࡵጞࡁ᭩ࢆἲ᪉ࡢỴゎ࡟ࢺ࣮ࣀ㸪ࡤࢀࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡘᣢࢆࡋ㏻ぢ㸪࡚
ࠋࡿࡵጞࢆືά࡚ࡗ౑ࢆᡭ㸪࡜ࡾࡓࡳ࡚࠸࠿ࢆᙧᅗ࡚ࡗ౑ࢆࢫࣃࣥࢥࡸつᐃ
࡞ࡋᅾᏑࡀ㆑ពⓗ┠࡟୰ࡢ❺ඣ㸪ࡣືάⓗᩘ⟬ࠋࡿ࠶࡛ືάⓗᩘ⟬ࡀࢀࡇ
㸧㸷ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠸࡞࠼ゝࡣ࡜ືάⓗᩘ⟬࡜࠸
ศ⮬ࡢ࡛ࡲࡿ⮳࡟Ỵゎࡢࡑࡣᗘ௒㸪࡛Ⅼ᫬ࡓࡁ࡛Ỵゎᗘ⛬ࡿ࠶㸪ᚋࡢࡑ
࢔ࡢỴゎࡢศ⮬࡛㠃ሙᴗᤵࡿࡍὶ஺ࢆ࠼⪃㸪࡚ࡋࡑࠋࡿ࡞ࡃࡓࡋヰ࡟Ꮚࡢࡾ࿘ࡸᏊࡢ㞄ࢆ࢔ࢹ࢖࢔ࡢ
㸪࡟ࡇࡇࠋࡿ࡞ࡶࡃࡓࡁ⪺ࢆ࢔ࢹ࢖࢔ࡢ⪅௚࠺㐪ࡣ࡜࢔ࢹ࢖࢔ࡢỴゎࡢศ⮬㸪ࡓࡲࠋࡿࡍ᫂ㄝࢆ࢔ࢹ࢖
ࢆ࢔ࢹ࢖࢔ࡢ࠸஫࠾࡛య඲㸪࡟ࡽࡉࠋࡿ࠶࡛ࡢࡃാࡀ⪥㸪࡚࠸ືࡀཱྀࠋࡿࡍ❧ᡂࡀࠖࡧᏛ࠺ྜ࠼ఏࠕ
ࡃ㍤ࡀ┠ࠋࡿࡍືឤࡋឤᐇࢆࠖࡉࡼࡢᩘ⟬ࠕ㸪࡚࠸࠾࡟⛬㐣ࡃ࠸࡚ࡆୖࡾ⦎࠸ྜࡋฟࢆぢព㸪ࡋ⾲Ⓨ
ࠋࡿࡍ❧ᡂࡀࡧᏛ࡞ⓗయ୺࡚࠸࠾࡟ᴗᤵᩘ⟬࡛࡜ࡇࡴ㋃ࢆ⛬㐣⩦Ꮫ࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ࡢ
఍ฟࡢ࡜ᮦ㸪ࡣࡢࡿ࠸࡚ࡋ㏻ඹ࡟⛬㐣ࡢࡧᏛࡿࡅ࠾࡟⛉ᩘ⟬ᰯᏛᑠ࡜⛬㐣ࡢࡧᏛࡿࡅ࠾࡟⫱ᩍඣᗂ
ᑠ㸪ࡋ㡪ᙳࡃࡁ኱ࡀᐃタቃ⎔ࡣ࡛⫱ᩍඣᗂࠋࡿ࠶࡛Ⅼ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛せ㔜ࡀ࠿࠺࡝࠿ࡃືࡀᚰࡾࡼ࡟࠸
㸪ࡣ⫱ᩍඣᗂࠖࡿࡍᚓ⣡࡜ࡾࡥࡗࡸࠕ࡟ᚋ᭱㸪࡚ࡋࡑࠋࡿࡍ㡪ᙳࡃࡁ኱ࡀ᪉࠸఍ฟࡢ࡜ᮦ㸪ࡣ࡛ᰯᏛ
ࡇࡿࡍࡾࡓࡋື⾜㸪ࡾࡓ࠼⪃࡟ⓗయ୺ࠋࡿ࠼ゝࡶ࡜ጼࡿ࠸࡚ࡋ㏻ඹ࡜⫱ᩍᰯᏛᑠࠖࡃ㍤ࡀ┠ࠕ࡟ᚋ᭱
⛬㐣ࡢࡧᏛ
ࡃືࡀᚰ
Ў
ࡃാࡀ㢌
Ў
ࡃືࡀᡭ
Ў
ࡃືࡀཱྀ
Ў
ࡃാࡀ⪥
Ў
ࡃ㍤ࡀ┠
㸧㸰ᅗ㸦
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ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࡞࡟ຊືཎ࠺࠿ྥ࡟ࡧᏛ࡞ⓗయ୺ࡢḟ࡟᭦㸪ࡣぢⓎࡸឤ㊊‶ࡿࢀࡽᚓ࡛࡜

౛㊶ᐇࡧᏛ࡞ⓗయ୺ࡿࡅ࠾࡟⛉ᩘ⟬㸬㸲
ࡍ࠿ືࢆᚰ 
ᗂࠋࡿ࠶࡛࠸఍ฟࡢ࡜ᮦࠖࡃືࡀᚰࠕࡣࢻ࣮࣮࣡࢟ࡿࡍ㏻ඹ࡛ࡧᏛࡢ⫱ᩍᩘ⟬㸪࡜ࡧᏛࡢ⫱ᩍඣᗂ 
Ꮫᑠࡓࡁ࡛ࢇ✚࡟ศ༑ࢆ㦂⤒ࡿࡍࢺ࣮ࢱࢫࡀࡧᏛࡽ࠿࠸఍ฟࡢ࡜ᮦࠖࡿࢀࡉ࠿ືᚰࠕ࡚࠸࠾࡟⫱ᩍඣ
↛⮬ࡾࡼ㸪ࡣᴗᤵࡢᰯᏛᑠࡿࡍࢺ࣮ࢱࢫࡀࡧᏛࡽ࠿࠸఍ฟࡢ࡜ᮦࠖࡿࢀࡉ࠿ືᚰࠕ㸪࡚ࡗ࡜࡟⏕ᖺ㸯
࠼⪃࡜ࡿ࡞࡜⬟ྍࡀ⥆᥋࡞⁥෇ࡢ⫱ᩍᰯᏛᑠ࡜⫱ᩍඣᗂ㸪࡛࡜ࡇࡿࡍ㊶ᐇࢆᴗᤵ࡞࠺ࡼࡢࡇ㸪ࡾ࠶࡛
㔜ࡶ᭱࡟ࡵࡓࡿ๰ࢆࡧᏛ࡞ⓗయ୺ࡢ⫱ᩍᰯᏛᑠ㺃⫱ᩍඣᗂ㸪ࡣ࡜ࡇࠖࡍ࠿ືࢆᚰࡢࡶ࡝Ꮚࠕ㸪ࡓࡲࠋࡿ
ࠋࡿ࠶ࡶ࡛ࡘ୍ࡢ⾡ᢏࡢᖌᩍ࡞せ
S㸧㸳㸧㸱ᅗ㸦ࠋࡿ࠸࡚ࡋ㢮ศ࡟ ࡢḟࢆ㠃ሙࡿࢀࡉ࠿ືᚰࡢࡶ࡝Ꮚ㸪ࡣỈ⣽




















ࠋࡿ࡞࡜ࡾ࠿ࡀᡭ࡞ࡁ኱ࡢࡵࡓࡿᾐ࡟ࡧᏛ࡞ⓗయ୺ࡀࡕࡓࡶ࡝Ꮚ࡟㝿ࡿసࢆᴗᤵ⛉ᩘ⟬㸪ࡣ㢮ศࡢࡇ
ࠋ࠸ࡓࡁ࠸࡚࡭㏙ࢆ㊶ᐇࡢᴗᤵࡢ⛉ᩘ⟬ࠖࡃືࡀᚰࠕࡿࡅ࠾࡟⏕ᖺ㸯㸪࡟ḟ
ࠔ㠃ሙࡿࢀࡉ࠿ືᚰࠓ
 ࠖ㸟࠺ࡼࡏࡉࡾࡁࡗࡣࠕЍࠖ㸟ࡒࡔኚ㸪ࡗࢀ࠶ࠕ㠃ሙࡿ࠶ࡢ┪▩ ձ
 ࠖ㸟࠺ࡼࡏࡉࡾࡁࡗࡍࠕńࠖ࠶࡞ࡿ࠸࡚ࡋࡷࡕࡈࡷࡕࡈࠕ ղ
 ࠖ㸟࠺ࡼࡋ࡟༢⡆ࠕńࠖ࡞࠸ࡉࡃ࠺࡝ࢇࡵࠕ㠃ሙࡿ࠿࠿ࡀ㛫ᡭ ճ
 ࠖ㸟࠺ࡼࡏࡉࡾࡁࡗࡣࠕńࠖ࡞࠸࡞ࡋࡾࡁࡗࡣࠕ㠃ሙ࠸ࡃ࡟ࡾ࠿ࢃ࡛᫕᭕ մ
 ࠖ࡞࠿ࡢࡿ࠼ゝࡶ࡛ࡘ࠸ࠖࠕ ࠺ࢁࡔࡐ࡞ࠕńࠖ࠸ࢀࡁࠖࠕ ࡝࡯ࡿ࡞ࠕ㠃ሙࡿ࠸࡚ࢀࡉ⌮ฎ࡟ⓗ⌮ᩘ յ
 ࠖ࡞࠿ࡢࡿ࠼ゝࡶ࡛ࡘ࠸ࠖࠕ ࠺ࢁࡔࡐ࡞ࠕńࠖ࠸ࢀࡁࠕ㠃ሙࡿ࠸࡚ࢀ⾲ࡀࡉࡋ⨾ࡢᙧᅗ㺃㔞ᩘ ն
 ࠖ࡞࠿ࡿ࡞࡟࠸ࢀࡁࠖࠕ ࠺ࢁࡔࡐ࡞ࠕńࠖ࡞࠸࡞࡛࠸ࢀࡁࠕ㠃ሙ࡞඲᏶୙㸪୍⤫୙ շ
 ࠖ࠺ࢁࡔࡐ࡞ࠕńࠖ࠸࡞ࡁ࡛ࠕ㠃ሙ࡞⬟ྍ୙ ո
࠺ࡼࡿ࠼౑ࡶ࡛ࡘ࠸㸪ࡾࡁࡗࡣࡾࡁࡗࡍ࡜ࡗࡶࠕńࠖ࡞࠸ࡓࡋࡃࡼ࡜ࡗࡶࠕ㠃ሙࡓࢀࡽᅗࡀỴゎࡢᛂ୍ չ
 ࠖ࡞࠸ࡓࡋ࡟
 ࠖ࡞࠿ࡢ࠸ࡋṇ࡟ᙜᮏࠕń࡚ࠖࡋ࠿ࡋࡶࠕ㠃ሙ࠸࡞ࡀಙ⮬ պ
 ࠖࡼࡿ࠿ࢃࡾࡁࡗࡣࠕńࠖࡤ࠼౛ࠖࠕ ࡚ࡗࡔࠕ㠃ሙ࠸ࡓࡋᙇ୺ࢆ࠼⪃ࡢศ⮬ ջ
 ࠖ࡞࠿ࡢࡘ❧ࡾᡂ࡛ࡲࡇ࡝ࠕńࠖࡽࡓࡗࡔࠕ㠃ሙ࡜ࡓ࠼ぢࡀྥ᪉ࡢồ㏣ ռ
 ࠖ࡞࠸ࡓࡏࡉࡾࡁࡗࡣ࠿ࡢࡿ࡞࠺࡝ࠕńࠖ࡞ࡿࡍࡁ࡝ࡁ࡝㸪ࡽࡣࡽࡣࠕ㠃ሙࡴ㎸ࡳ㋃࡟ศ㒊ࡢ▱ᮍ ս
 ࠖ࡞࠿࠸࡞࠼ぢࡶ࡟௚ࠕńࠖ࡝࡯ࡿ࡞ࠖࠕ 㹼࡬ࠕࡁ࡜ࡓ࠼ぢࡀࡢࡶ࠸࡞࠼ぢ վ
 ࠖ࡞࠿࠸࡞࠼ゝࡶ࡟௚ࠕńࠖ࡞࠸ࢁࡋࡶ࠾ࠖࠕ ࡝࡯ࡿ࡞ࠖࠕ 㹼࡬ࠕ㠃ሙࡓࡕⴠ࡜ࠖࣥࢺࢫࠕ տ
 ࠖ࡞࠿ࡢࡿ࠼ゝࡶ࡛ࡘ࠸ࠕńࠖࡶ࡛ࠕ㠃ሙࡓࡌឤ࡟ၥ␲ ր
㸧㸱ᅗ㸦
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ࠖࡘࡃ࠸࡜ࡘࡃ࠸ࠕ㊶ᐇᴗᤵࡢᮇ㛛ධᰯᏛᑠ 
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ♧᫂࡟࠺ࡼࡢḟ㸪࡚࠸࠾࡟ᐜෆࡢᖺᏛྛ❶㸱➨㸪ࡣ࡛ 㡿せᑟᣦ⩦ᏛᰯᏛᑠ





ࠋ ࡿ࠶࡛Sࠖࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼ᤊ࡟ⓗ㠃ከࢆᩘ㸪ࡋゎ⌮ࢆᡂᵓࡢᩘࡢ࡛ࡲࠕࡣᶆ┠ඖ༢
㸪࡟࡛ࡲࢀࡇ㸪ࡣࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠋࡿࡍ⩦Ꮫ࡚࠸ࡘ࡟ࠖゎศࡢᩘࠕ㸪࡟᭶㸳࠸࡞ࡶ㛫࡚ࡋᏛධ࡟ᰯᏛᑠ
⾲࡛ࢻ࣮࢝ࢺࢵࢻࡢ㸰ࡶࢀ࡝ࡶࡘ㸰ࢇ࠿ࡳ㸪ࡶࡘ㸰ࡈࢇࡾࠋࡿ࠸࡚ࡋ⩦Ꮫࢆᩘࡢ࡛ࡲ ࡸᛂᑐ㸯ᑐ㸯
㸪࡜ࡇࡿࡍ໬㇟ᢳ㸪࡜ࡇࡿࡍ㇟ᤞࠋࡪᏛࢆ࡜ࡇࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍ⾲࡛ྕグ࠺࠸࡜ࠖ㸰ࠕ㸪ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍ
࠸ࡘ࡟ࠖゎศࡢᩘࠕ㸪࡟ᚋࡢ⩦Ꮫࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ࡢࡃ࠸࡛ࢇᏛࢆ᪉࠼⪃࡞ⓗᏛᩘࡢ࡝࡞࡜ࡇࡍ⾲࡛ྕグ
ศ࡟㸲࡜㸯㸪ࡾࡓࢀ࠿ศ࡟㸱࡜㸰ࡀ㸳㸪ࡀࡓ࠸࡚࠼ᤊ࡟ࠖⓗ㟼ࠕࢆᩘ࡛ࡲ௒㸪ࡣࡕࡓࡶ࡝ᏊࠋࡪᏛ࡚
࠸࡚ࡏࡉࢀゐ࡟ࡉࢁࡋࡶ࠾ࡢ࡜ࡇࡿࢀ࠿ศ࡟ᅾ⮬ࡀᩘࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠼ᤊ࡟ࠖⓗືࠕࢆᩘ㸪࡜ࡾࡓࢀ࠿
ࠋࡃ
ࡿࡍࢺ࣮ࢱࢫࡽ࠿࡜ࡇࡍ࠿ືࢆᚰࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡎࡲ㸪ࡣ࡟ࡿࡏࡉ⌧ᐇࢆࡧᏛ࡞ⓗయ୺㸪࡛⩦Ꮫࡢࡇ
࡞ࢀࡽ࠸ࡣ࡟ࡎࡅศࠋ࠸ࡓ࠼⪃࡚ࡅศࢆᩘࠕ㸪ࡣ࡟ࡵࡓࡃືࡀ㢌㸪ࡁືࡀᚰࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠋࡿ࠶ࡀせᚲ
ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡏࡉ࡟࠸ᛮ࠺࠸࡜ࠖ࠸
࠶ࡀࡧᏛ࡟୰ࡢࠖࡧ㐟ࠕࠋࡓࡋ࡟࡜ࡇࡿࢀධࡾྲྀ࡟ᴗᤵࢆࠖࡇࡗ࡚ᙜࠕ࡞ࡁዲ኱ࡀࡕࡓࡶ࡝Ꮚ࡛ࡇࡑ 
ࠋࡓ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛↛⮬ࡣ࡜ࡇࡿࢀධࡾྲྀࢆࡧ㐟㸪ࡽ࠿᪉࠼⪃࠺࠸࡜⥆᥋ࡢ⫱ᩍඣᗂࡿ
฼ࢆᛶ≉ࡢ⏕ᖺ ࡢࡑࠋࡿ࡞࡟࿨ᠱ࡜࠸ࡓ࡚ᙜ࠿࡜ఱ㸪ࡾ࠶࡛ࡁዲ኱ࡀࠖࡇࡗ࡚ᙜࠕࡣࡕࡓࡶ࡝Ꮚ 
࣮࣎㸪ࡽࡓࢀධࢆ࣮ࣝ࣎ࣇࣝࢦࡽ࠿ཱྀࠋࡿࡍᡂసࢆࢺࢵ࣎ࣟࡿ࡞࡜ᮦᩍ㸪ࡎࡲࠋࡓ࠼⪃ࢆ⩦Ꮫࡓࡋ⏝
ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ࡳ⤌௙ࡿࡃ࡚ฟࡽ࠿ᡭᕥ㸪ᡭྑ㸪࡚ࢀ࠿ศ࡟ྑᕥࡣࣝ
ࠋࡿࡵࡌࡣࡽ࠿ゎศࡢ㸳㸪ࡎࡲ㸪ࡣ࡛ᴗᤵ 
ಶఱ࡟ᕥ㸪ಶఱ࡟ ྑࠋࡍࡲࢀධࢆ࣮ࣝ࣎ࣇࣝࢦࡢಶ㸳࡟ཱྀࠕ
ࡽࡶࡀ࣮ࣝࢩ㔠ࡽࡓࡋゎṇࠋ࠺ࡻࡋࡲࡋ᝿ண㸪࠿ࡿࡃ࡚ฟ
 ࠖࠋࡍࡲ࠼
ࡏࡽሬࢆⰍ࡟ࢺࢵࢻ㸪࡚ࡗ౑ࢆࢻ࣮࢝᝿ண㸪ࡅ࠿ࡆᢞ࡜ 
ࠋࡿࡍࡾࡓࡏࡉ᝿ண࡛Ꮠᩘ㸪ࡾࡓ
ணࡓࡗ㐪㛫㸪࡛ࡢ࠸ᙉࡀࡕᣢẼ࠸ࡓ࡚ᙜ㸪ࡣࡕࡓࡶ࡝Ꮚ 
ศ⮬ࡣᏊ࡞㓄ᚰ㸪ࡾ࡞࡟࠺ࡼࡿࡅࡘࢆẼ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡋࡣ᝿
ࠋࡍฟ࠼⪃࡚ࡗ౑ࢆࢡࢵࣟࣈࡢࢺࢵࢭᩘ⟬ࡽ࠿

ᐜෆࡢᖺᏛ㸯➨ 㸯
⟬ィ࡜ᩘ $
᪉ࡋ⾲ࡢᩘ࡜࿡ពࡢᩘ$
 ࠋ࡜ࡇࡿࡳ࡚ࡅ௜ಀ㛵࡜ᩘࡢ࠿࡯㸪࡝࡞ࡿࡳ࡚ࡋ࡜ᕪࡸ࿴ࡢᩘࡢ௚ࢆᩘࡢࡘ୍ ࢚ )1(
ࢺࢵ࣎ࣟゎศࡢᩘ
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࡞ࡽ▱㸪ࡣࡕࡓࡶ࡝Ꮚ㸪࡛࡜ࡇࡍ㏉ࡾ⧞࠿ᅇఱࢆࡇࡗ࡚ᙜ 
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࡍࢆ㦂యࡿࡍゎศ࡟ࡘࡃ࠸࡜ࡘࡃ࠸ࢆ㸳࡟ࡕ࠺࠸
࡛᝿ண㸪ࡁ࠸࡚ࡋࡸቑ࡜ࡇ㸵㸪ࡇ㸴ࢆࡢࡿࢀධ࡟ཱྀ㸪࡟ࡽࡉ
࡞࡟ᡭୖࡀࠖゎศࡢᩘࠕࡍࡲࡍࡲ㸪࡛࡜ࡇࡍࡸቑࡶᡤሙࡿࡁ
㸪࡟ࠖ ேྡࡇࡗࡅࢃࠕ࡞ᡭୖࠖࡀ ゎศࡢᩘࠕ㸪࡚ࡋࡑࠋࡃ࠸࡚ࡗ
㸧㸲ᅗ㸦ࠋࡃ࠸࡚ࡋὶ஺ࢆ⏤⌮ࡿࢀࡽࡅศࢆᩘ࡟ࡄࡍ
㸪ࡤ࠼౛ 
ࡿࡁ࡛᝿ண࡟ࡄࡍࢆ㸰࡜㸶ࡢ㏫ࡽࡓࡋ᝿ண࡜㸶࡜㸰ࡣ ࠕ
ࠖࡼ
ࠖࡒࡿࡁ࡛᝿ண࡜㸵࡜㸱㸪㸵࡚ࡋࡽῶࡘ୍ࡣ㸶㸪㸱࡚ࡋࡸቑࡘ୍ࢆ ࡢ㸶࡜㸰ࠕ
࡚ࡗ࠶ࠕ࡚ࡋฟࡾ஌ࢆ㌟㸪ࡣࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠋࡿࡃ࡚ฟࡶ࠼⪃࡞ⓗᩘ㛵ࡓࡗ࠸࡜
࣭ ࣭ ࣭
ࡇ
࣭
ࡾᾐ࡟ࡉࢁࡋࡶ࠾ࡢࠖ
ࡇࡗࡅࢃࠕࡉࢁࡋࡶ࠾ࡢయ⮬࡜ࡇࡿࡍゎศࢆᩘ㸪࡚ࡀࡸ㸪ࡽࡀ࡞
࣭ ࣭ ࣭ ࣭
ࠋࡃ࠸࡚ࡗᾐ࡟ࡉࢁࡋࡶ࠾ࡢࠖ
ᙇ୺ࢆ࠼⪃ࡢศ⮬ջ㸪㠃ሙ࠸ࡃ࡟ࡾ࠿ࢃ࡛᫕᭕մࠕ࡜࠺࠸ࡽ࠿㢮ศࡢỈ⣽㸪࡚ࡋ࡜㠃ሙࡎ࠿ືࢆᚰ
࡟᪉ࡅศࡢᩘ࡟ࠎᚎ㸪ࡀࡿࡍࢺ࣮ࢱࢫࡀ⩦Ꮫࡽ࠿࠸ᛮ࠺࠸࡜࠸ࡓ࡚ᙜࡣึ᭱ࠋࡿࡓ࠶࡟ࠖ㠃ሙ࠸ࡓࡋ
⮬ࠋࡃ࠸࡚ࡋᐜኚ࡟࠸ᛮ࠺࠸࡜࠸ࡓࡅࡘぢࢆ᪉ࡅศࡓࡋࡾࡁࡗࡍࡾࡼ㸪ࡽ࠿᪉ࡅศ࡞᫕᭕㸪ࡁືࡀᚰ
ࠋࡿ࡞ࡃࡓࡋヰ࡟ேࢆ࢔ࢹ࢖࢔㺃ኵᕤࡢ᪉ࡅศࡢࡑࡣᗘ௒㸪ࡽࡓࡗ࡞࡟ࡢࡶࡓࡋ࡜ᅛ☜ࡀ᪉ࡅศࡢࡾ࡞ศ
ࡋࡶ࠾ࡿࡍゎศࢆᩘ㸪࡚ࡀࡸ㸪ࢀࡲ⏕ࡀࡧᏛ࡞ⓗヰᑐ࡟ࡇࡇࠋࡿ࡞ࡃࡓࡁ⪺ࢆ࢔ࢹ࢖࢔ࡢࡕࡔ཭ࡓࡲ
ࠋࡿ࠶࡟ࡇࡇࡀ⛬㐣ࡢࡧᏛࡃືࡀᚰࠋࡿ࠶࡛ࡢࡃ࠸࡚ࡋឤᐇࢆࡉࡼࡢࡑ࡚ࡏ࠿㍤ࢆ┠࡟ࡉࢁ

ࠖᩘ࠸ࡁ኱ࡾࡼࠕ㊶ᐇᴗᤵ⏕ᖺ  
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ♧᫂࡟࠺ࡼࡢḟ㸪࡚࠸࠾࡟ᐜෆࡢᖺᏛྛ❶㸱➨㸪ࡣ࡛ 㡿せᑟᣦ⩦ᏛᰯᏛᑠ







㸪ࡋゎ⌮ࢆิ⣔㸪ᗎ㡰㸪᪉ࡋ⾲㸪᪉ࡳㄞ㸪᪉࠼ᩘࡢᩘ㸪࡚࠸ࡘ࡟ᩘࡢ࡛ࡲ࠸ࡽࡄ ࠕࡣᶆ┠ඖ༢
3ࠋࡿ࠶࡛ࠖࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ㍑ẚࢆᑠ኱
ࢆ㸧ࡉࡼ㸦ࡉ฼౽ࡢ࡜ࡇࡿ࠼ᩘ࡚ࡋ࡟ࡾࡲࡓ࠿㸮㸯ࠕࡣࡘ㸯㸪ࡾ࠶ࡘ㸰ࡣࡧᏛ࡞ษ኱㸪࡛⩦Ꮫࡢࡇ
㸪ࡣ࡟ࡵࡓࡢࡑࠋࡿ࠶࡛ࠖ࡜ࡇࡿࡏࡽྲྀࡌឤࢆࡉࡼࡢἲᩘグࡾྲྀ఩㐍༑ࠕࡣࡘ㸯࠺ࡶࠖ࡜ࡇࡿྲྀࡌឤ
࡟ⓗ⬟ᮏ㸪ࡣࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠋࡿ࠶࡛ษ኱ࡀ࡜ࡇࡿࢀධࡾྲྀ࡟ศ༑ࢆືάࠖࡿ࠼ᩘࠕ㸪ࡶࡾࡼࡿ࠼ᩍ࡛ⴥゝ
ᐜෆࡢᖺᏛ㸯➨ 㸯
⟬ィ࡜ᩘ $
᪉ࡋ⾲ࡢᩘ࡜࿡ពࡢᩘ$
 ࠋ࡜ࡇࡿࡍゎ⌮࡚࠸ࡘ࡟᪉ࡋ⾲ࡢᩘ఩㸰 ࢜
 ࠋ࡜ࡇࡿ▱ࢆ᪉ࡋ⾲ࡢᩘ఩㸱㸪࡚࠸ࡘ࡟ྜሙ࡞༢⡆ ࢝
 ࠋ࡜ࡇࡿࡳ࡚ࡋ࡜఩༢ࢆ༑ࢆᩘ ࢟
㸧㸲ᅗ㸦
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究研のび学な的体主るけおに科数算
ࠋ࠸࡞ᑡࡣ㦂⤒࠺࠸࡜ࡿ࠼ᩘࢆᩘ࠸㏆࡟㸪ࡣ࡟๭ࡢࡑ㸪ࡀࡿ࠶࡛ࡁዲ኱ࡀ࡜ࡇࡿ࠼ᩘ
ࢃ࠿ࡘࡃ࠸ࡶ࡚ぢࡀㄡ࡚ぢ࡜ࢵࣃࠕࢆᯝ⤖ࡓ࠼ᩘ㸪ࡃ࡞ࡣ࡛ືάࡿࡏࡉ࠼ᩘ࡟㞼㜌ࡔࡓ㸪ࡣ࡛ᴗᤵ 
ࡾྲྀ఩㐍༑ࡾࡲࡘ㸪ࡉࡼࡃ࠸࡚࠼ᩘ࡚ࡋ࡜ࡾࡲ࡜ࡲ࡜ࡦࢆ༑㸪࡛࡜ࡇࡿࡏࡉࢆືάࠖࡍ⾲࡟࠺ࡼࡿ࠿
ࠋࡃ࠸࡚ࡋឤᐇࢆࡉࡼࡢἲᩘグ
ࡾ࠿ࢃࢆᯝ⤖ࡓ࠼ᩘ㸪࡚࠼ᩘ࡛ࢇ㐍࡛ศ⮬ࠋࡿࡃ࡚ࡗ࡞࡜せᚲࡀ࡚❧ᡭࡢᖌᩍࡍ࠿ືࢆᚰ㸪࡛ࡇࡇ
ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࠿࠸࡚ࡅྥ௙㸧࡟࠺ࡼࡃືࡀᚰ㸦࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ࡟࠺ࡼࡍ⾲ࡃࡍࡸ
ࡋព⏝ࢇࡉࡃࡓࢆ⿄⚟㸪࡚ࡗᡴ㖭࡜࣒࣮ࠖࢤࣥ࢜ࣆࣥࣕࢳࡀㄡ⿄⚟ࠕ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜᭶ 㸪ࡣ࡛ᴗᤵ 
ࡋࡤ㑅ࡅࡔࡘ୍࡟ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࢆ⿄ࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࡗධ㸧ಶ㹼ಶ㸦ᩘព௵ࡀࡁࡌࡣ࠾ࡣ࡟୰ࠋࡃ࠾࡚
࠸➇ࢆ࠿ࡓ࠸࡚ࡗධࢇࡉࡃࡓ␒୍࡛ࢫࣛࢡࡀ⿄ࡢㄡ㸪ࡏࡉ࠼ᩘࢆ࠿ࡢࡿ࠶ࡘࡃ࠸ࡀࡁࡌࡣ࠾ࡢ୰㸪࡚
ࠋࡿࡍࢺ࣮ࢱࢫࡀᴗᤵ࡛ᐃタ࠺࠸࡜࠺ྜ
ࠋ࠺ྜࡋฟࢆᯝ⤖࡚ࡀࡸ㸪ࡀࡔࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡓ࠸࡚࠼ᩘࡘࡎࡘ୍࡜࣭࣭࣭ࠖࡘࡓࡩ㸪ࡘ࡜ࡦࠕ 
ࠖࡔࡇ㸱㸶࡛㒊඲ࡣࡢࡋࡓࢃࠋࡓࡗ࠿ࢃࠕ
ࠖࡇ㸵㸴ࡣࡃࡰࠕ
ࡢࡿࡃ࡚ࡗࡀୖࡀኌ࠺࠸࡜ࠖ 㸽࡞࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡗྜ࡛ᩘࡢࡑ࡟ᙜᮏࠕࠋࡿࡍ⏕Ⓨࡀ㢟ၥ࡛ࡇࡇ㸪ࡋ࠿ࡋ 
ࡋṇࡀᩘࡓ࠼ᩘ࡟ᙜᮏ㸪ࡣࡕࡓࡶ࡝Ꮚ㸪࡛ࡢࡿࡵỴࢆ࠿ࡓ࠸࡚ࡗධࡃከࡀࡁࡌࡣ࠾␒ ࡀㄡࠋࡿ࠶࡛
㸪࡛ࡇࡇ ࠋ࠸࡞ࡀ᪉௙࡚ࡗ࡞࡟Ẽ࠿ࡢ࠸
 ࠖࠋ࠺ࡼ࠼ᩘ࡚ࡋኵᕤ࡟࠺ࡼࡿ࠿ࢃࡀ࠿࠘ࡘࡃ࠸࡟࠿☜ࠗ࡜ࡗࡥࡶ࡚ぢࡀㄡ㸪ࡣ࡛ࠕ
ࡶ㸪ᚋࡢࡑࠋࡿࡵጞ࠼⪃࡟ࡵࡓࡿࡍኵᕤࢆ᪉࠼ᩘ㸪࡚ࡋࡑࠋࡿࡵጞࡁືࡀᚰࡢࡶ࡝Ꮚࠋࡿࡅ࠿ࡆᢞ࡜
ࠋࡿࢀࡲ⏕ࡀ⛬㐣⩦Ꮫࡃືࡀᡭ㸪ࡁാࡀ㢌㸪ࡁືࡀᚰࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࡵጞ࠼ᩘࢆࡁࡌࡣ࠾㸪ᗘ୍࠺
ࡘࢆࡾࡲࡓ࠿㸳ࠋᏊࡿ࡭୪࡟࠸ࢀࡁ࡚࠼ᩘࡘࡎ㸪ࡤ࠼౛ࠋࡿࡃ࡚ࢀࡽぢࡀኵᕤ࡟᪉࠼ᩘ㸪ࡣᗘ௒ 
࡚࠼ᩘ㸪࡚ࡋࡾࡔࢇࡇࡁ᭩ࢆᏐᩘ㸪ࡾࡔࢇᅖ࡛୸㸪࡚ࡋ㆑ពࢆࡾࡲࡓ࠿㸪ࡶᏊࡢ࡝ࠋᏊࡿ࠸࡚ࡗࡃ
ࠋࡃ࠸
㸧㸳ᅗ㸦ࠋࡃ࠸࡚ࡋὶ஺ࢆ᪉࠼ᩘࡢศ⮬࡛య඲㸪࠸ࡽィぢࢆ㡭ࡓࡗࢃ⤊࠼ᩘ㸪࡚ࡋࡑ 
࡚ࡃࡓࡋヰࢆ࢔ࢹ࢖࢔ࡢ᪉࠼ᩘࡢศ⮬
࡚࠼ఏ࡟Ꮚࡢ㞄ࡣࡎࡲ㸪࡛Ꮚᵝ࠸࡞ࡀ᪉௙
࡛ࡢࡃ࠸࡚ࡏࡉ⾲Ⓨ࡛య඲㸪࡚ࡋࡑࠋࡃ࠸
࢖࢔ࡢ᪉࠼ᩘࡢศ⮬㸪ࡣࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠋࡿ࠶
㸪ࡽࡀ࡞࡭ẚࢆ࢔ࢹ࢖࢔ࡢࡕࡔ཭㸪࡜࢔ࢹ
㏉ࡾ⧞ࠋࡃ࠸࡚ࡋኵᕤࢆ᪉࠼ᩘ࠸ࡋ᪂ࡓࡲ
ࡢ࡝㸪ࡕ࠺ࡃ࠸࡛ࢇࡋᴦࢆ࣒࣮ࢤࡢࡇ㸪ࡋ
࡟ୖࡢᮘ࡟ᡭୖ࡚ࡗసࢆࡾࡲࡓ࠿㸪ࡶᏊ
ࡀ⪥㸪࡚࠸ືࡀཱྀࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ⌧⾲
ࠋࡿ࠶࡟ࡇࡇࡀ⛬㐣⩦Ꮫࡃാ
㸧㸳ᅗ㸦
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也　央　米　久
ࡑࡢᚋ㸪௒ᗘࡣ㸪࠸ࡃࡘධࡗ࡚࠸ࡓ࠿ࢆグ㘓ࡋ࡚࠸ࡃ᪉ἲࢆ⪃࠼࡚࠸ࡃࡼ࠺࡟ಁࡋ࡚࠸ࡃࠋ༑㐍఩
ྲྀࡾグᩘἲࡢࡼࡉࢆᐇឤࡉࡏࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪 ಶࡢ࠾ࡣࡌࡁࢆ⾲ࡍࡢ࡟㸪୸ࢆ  ಶࡶᥥࡃ
ࡢࡣ኱ኚ࡛࠶ࡿࠋ࡝࠺ࡋࡓࡽ࠸࠸࠿㸪࡜࠸࠺᪂ࡓ࡞ၥ
㢟࡟ฟ఍࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡶ᪂ࡋࡃᚰࡀືࡁጞࡵ
ࡿࠋࡑࡢ࠺ࡕ㸪࠿ࡓࡲࡾࢆ㉥ࢩ࣮ࣝ㸪ࡤࡽࢆ㟷ࢩ࣮
࡛ࣝ⾲ࡍ᪉ἲࢆ⪃࠼ฟࡋࡓᏊࡀฟ࡚ࡁ࡚㸪ࡳࢇ࡞࡛ࡑ
ࡢ᪉ἲ࡛グ㘓ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ㸦ᅗ㸴㸧
 ⡆༢࡟⾲⌧࡛ࡁࡿࡇ࡜࡟㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡣឤᚰࡍࡿࠋ
ࡑࡋ࡚㸪ࢩ࣮ࣝࡢᩘࢆᩘᏐ࡛⾲⌧ࡍࡿࡇ࡜ࢆ࿌ࡆ㸪
࠿ࡓࡲࡾࡀ ಶ㸪ࣂࣛࡀ ಶ࡛ࠕࠖ࡜࠸࠺⾲ࡋ᪉ࢆ
సࡾฟࡋࡓࠋ༑㐍఩ྲྀࡾグᩘἲࡢ᏶ᡂ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇ࠺ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ྠࡌࠕ㸷ࠖ࡜ࠕ㸰࡛ࠖࡶ఩⨨࡟ࡼ
ࡗ࡚ព࿡ࡀ㐪ࡗ࡚ࡃࡿࡇ࡜ࢆᐇឤࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡓࠋᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢ┠ࡀ㍤ࡃ▐㛫࡛࠶ࡿࠋ
 ࡇࡢᤵᴗ࡟࠾࠸࡚ࠕᚰࢆື࠿ࡉࢀࡓࠖሙ㠃ࢆ⣽Ỉࡢศ㢮࡟ᙜ࡚ࡣࡵࡿ࡜㸪ࠕղ↹㞧࡞ሙ㠃ճᡭ㛫ࡀ
࠿࠿ࡿሙ㠃չ୍ᛂࡢゎỴࡀᅗࡽࢀࡓሙ㠃ࠖ࡟࠶ࡓࡿࠋ
ࡤࡽࡤࡽ࡟ᩘ࠼࡚࠸ࡓࡢࡀ㸪ࠕࡶࡗ࡜ࡍࡗࡁࡾࡉࡏࡓ࠸㸪⡆༢࡟ᩘ࠼ࡓ࠸ࠖ࡜ᚰࡀືࡁ㸪ࡸࡀ࡚ 
ࡎࡘᩘ࠼࡚⾲ࡍࡇ࡜ࡢࡼࡉࢆᐇឤࡋ࡚࠸ࡃࠋࡉࡽ࡟㸪ࠕ⡆༢࡟⾲ࡋࡓ࠸ࠖ࡜ᚰࡀືࡁ㸪ࢩ࣮ࣝࢆ౑ࡗࡓ
ࡾ㸪ᩘᏐࡢ఩⨨࡛༑ࡢ఩ࢆ⾲ࡋࡓࡾࡋ࡚༑㐍఩ྲྀࡾグᩘἲࡢࡼࡉࢆᐇឤࡋ࡚࠸ࡃࡢ࡛࠶ࡿࠋ

㸳㸬⤊ࢃࡾ࡟
  ᖺ⏕࡛ࡢ㸰ࡘࡢᐇ㊶౛ࡣ㸪ᗂඣᩍ⫱࡛኱ษ࡟ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠕᚰࡀືࡃᮦ࡜ࡢฟ఍࠸࠿ࡽጞࡲࡿᏛࡧ
ࡢ㐃⥆ᛶࠖࢆព㆑ࡋ࡚⏕ࡲࢀࡓࠋ୺యⓗ࡞Ꮫࡧࡣ㸪௒࡟ጞࡲࡗࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪㐣ཤఱ༑ᖺࡶࡢ㛫㆟
ㄽࡉࢀ㏣✲ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋ≉࡟ᗂඣᩍ⫱ࡣࠕ㐟ࡧࠖࢆ㏻ࡌ࡚ࡢࠕᏛࡧࠖࢆ㔜どࡍࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪୺యⓗ࡞
Ꮫࡧࡣ㸪ᙜ↛࡝ࡢᏛࡧ࡟ࡶᏑᅾࡍࡿࠋᑠᏛᰯᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪୺యⓗ࡞ᏛࡧࡣỌ㐲ࡢㄢ㢟࡛࠶ࡾ㸪࡝
ࡢᩍဨࡶព㆑ࢆࡋ࡚ࡁࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪Ꮫຊపୗࡀྉࡤࢀ㸪Ꮫຊྥୖ࡟㍈㊊ࢆ⨨࠸ࡓࡇ࡜࡛㸪୺యⓗ࡞Ꮫ
ࡧࡣࡸࡸᙳࢆ₯ࡵࡓࠋ
 ௒ᅇࡢᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢᨵゞ࡟ࡼࡾ㸪ࠕ୺యⓗ࡞Ꮫࡧࠖࡣᤵᴗᨵၿࡢ኱ࡁ࡞どⅬ࡜࡞ࡾ㸪௒ᚋ୺యⓗ
࡞Ꮫࡧ࡟ࡘ࠸࡚ᵝࠎ࡞㆟ㄽࡀ࡞ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀண᝿ࡉࢀࡿࠋ
 ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ᗂඣᩍ⫱ࡢᏛࡧ࠿ࡽ㸪ᑠᏛᰯᩍ⫱ࡢ୺యⓗ࡞Ꮫࡧ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡋ㸪ࡑࡇ࠿ࡽ㸪ࠕᚰࡀ
ືࡃࠖ࡜࠸࠺ඹ㏻ࡢ࣮࣮࢟࣡ࢻࢆぢ࠸ࡔࡋࡓࠋࡇࡢ࣮࣮࢟࣡ࢻࢆᇶ࡟ࡋ࡚㸪㸯ᖺ⏕࡛ࡢ⟬ᩘ⛉ࡢᤵᴗ
ᐇ㊶ࢆ㏻ࡋ࡚୺యⓗ࡞Ꮫࡧࡢ᳨ドࢆ⾜ࡗࡓࠋ
 ࠕ࠸ࡃࡘ࡜࠸ࡃࡘࠖࡢᐇ㊶࡛ࡣ㸪ᩍ⛉᭩ࢆ౑ࡗࡓᏛ⩦࡜ẚ࡭㸪ࠕᙜ࡚ࡗࡇࠖ࡜࠸࠺㐟ࡧࢆᤵᴗࡢྲྀ
㸦ᅗ㸴㸧
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ࡾධࢀࡓࡇ࡜࡛㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡣ⮬ศࡢࡇ࡜࡜ࡋ࡚ၥ㢟ࢆᤊ࠼㸪ࡼࡾ୺యⓗ࡟ᩘࢆศゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡓࠋ༞ᅬࡋ࡚ࡲࡔ㛫ࡶ࡞࠸㸲㹼㸳᭶ࡢࢫࢱ࣮ࢺ࣒࡛࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡣ≉࡟㐟ࡧࢆ㏻ࡋ࡚Ꮫࡪࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛
࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ
ࠕ ࡼࡾ኱ࡁ࠸ᩘ࡛ࠖ ࡣ㸪ㄡࡀ ␒࠾ࡣࡌࡁࡀከࡃධࡗ࡚࠸ࡿ࠿ ࡜ࠖ࠸࠺ษᐇ࡞ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࡇ࡜࡛㸪
ఱ࡜࠿ࢃ࠿ࡾࡸࡍࡃᩘ࠼ࡓ࠸࡜࠸࠺㢪࠸ࡀ⏕ࡲࢀࡓࠋࡇࡢ㢪࠸ࡀཎືຊ࡟࡞ࡾᏛ⩦ࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡗࡓࠋ
 ࡓࡔ㸪ゝࢃࢀࡓ࡜࠾ࡾ࡟ᩘ࠼ࡿ௒ࡲ࡛ࡢᏛ⩦࠿ࡽ㸪ᚰࢆື࠿ࡍࡇ࡜ࢆព㆑ࡋࡓᤵᴗࡢ᪉ࡀ㸪Ꮚ࡝ࡶ
ࡓࡕࡣ୺యⓗ࡟ᩘ࡟㛵ࢃࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋఱ࡜࠿㸪ࠕ┦ᡭ࡟ࢃ࠿ࡿࡼ࠺࡟ᩘ࠼ࡓ⤖ᯝࢆṧࡋࡓ࠸ࠖ
ࠕఱ࡜࠿㸪ᩘ࠼㛫㐪࠸ࡢ࡞࠸ࡼ࠺࡟ᩘ࠼ࡓ࠸ࠖ࡜࠸࠺ᛮ࠸ࡀ⏕ࡲࢀ㸪㐍ࢇ࡛Ꮫࡰ࠺࡜ࡍࡿጼࡀ⏕ࡲࢀ
ࡓࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡟㸪ᚰࡀືࡃᮦ࡜ࡢฟ఍࠸ࡣ㸪୺యⓗ࡞Ꮫࡧࢆ⏕ࡳฟࡍ※࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡀぢ࠼࡚ࡁࡓࠋ
 ௒ᚋࡣ㸪ᗂඣᩍ⫱⌧ሙ࡛ࡢࠕᚰࡀືࡃࠖᮦ࡜ࡢฟ఍࠸ࡢ஦౛ࢆ◊✲ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ᑠᏛᰯࡢࠕᚰࡀື
ࡃࠖᮦ࡜ࡢฟ఍࠸ࢆ⏕࠿ࡋࡓྛ༢ඖ࡟࠾ࡅࡿᤵᴗᵓᡂࢆ㛤Ⓨࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ

ᩥ⊩
㸯㸧୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍⟅⏦ᗂ⛶ᅬ㸪ᑠᏛᰯ㸪୰Ꮫᰯ㸪㧗➼Ꮫᰯཬࡧ≉ูᨭ᥼ᏛᰯࡢᏛ⩦ᣦᑟせ㡿➼ࡢᨵၿཬ
ࡧᚲせ࡞᪉⟇࡟ࡘ࠸࡚
KWWSZZZPH[WJRMSEBPHQXVKLQJLFKXN\RFKXN\RWRXVKLQBBLFV)LOHVDILHOGILOHBSGI
㸰㸧᪂ᑠᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿
KWWSZZZPH[WJRMSFRPSRQHQWDBPHQXHGXFDWLRQPLFURBGHWDLOBBLFV)LOHVDILHOGILOHBBSGI
㸱㸧ᑠᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ゎㄝ⟬ᩘ⦅
KWWSZZZPH[WJRMSFRPSRQHQWDBPHQXHGXFDWLRQPLFURBGHWDLOBBLFV)LOHVDILHOGILOHBBBSGI
㸲㸧బ⸨Ꮫ Ꮫࡧ࠿ࡽ㏨㉮ࡍࡿᏊ࡝ࡶࡓࡕᒾἼ᭩ᗑ
㸳㸧⣽Ỉಖᏹ ⟬ᩘࡢᮏ㉁࡟㏕ࡿࠕ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢ ࠖ᪂⟬ᩘᩍ⫱◊✲఍⦅ⴭᮾὒ㤋ฟ∧♫ SS
㸴㸧ṇᮌᏕᫀ ⟬ᩘࡢᤵᴗ࡛ᩍ࠼࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸ࡇ࡜㸪ᩍ࠼࡞ࡃ࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸ࡇ࡜㯪᫂᭩ᡣ SSSS
㸵㸧ᗂ⛶ᅬᩍ⫱せ㡿ᩥ㒊⛉Ꮫ┬
KWWSZZZPH[WJRMSFRPSRQHQWDBPHQXHGXFDWLRQPLFURBGHWDLOBBLFV)LOHVDILHOGILOHBBSGI
㸶㸧⁠㈡኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ㒊㝃ᒓᗂ⛶ᅬ᫂἞ᅗ᭩ SS
㸷㸧⌧⾜ᑠᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ゎㄝ⟬ᩘ⦅ᮾὒ㤋ฟ∧♫ Sࠕ⟬ᩘⓗάື࡜ࡣ㸪ඣ❺ࡀ┠ⓗព㆑ࢆࡶࡗ࡚୺య
ⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴ⟬ᩘ࡟㛵ࢃࡾࡢ࠶ࡿᵝࠎ࡞άືࢆព࿡ࡋ࡚࠸ࡿࠖ࡜࠶ࡿ
㸧⌧⾜ᑠᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ᮾὒ㤋ฟ∧♫
᪂∧ᴦࡋ࠸⟬ᩘᖺ㛫ᣦᑟィ⏬సᡂ㈨ᩱ኱᪥ᮏᅗ᭩ᰴᘧ఍♫

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